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ABSTRACT
Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilah suatu proyek
konstruksi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai produktivitas tenaga
kerja pekerjaan ringbalk beton bertulang dan menghasilkan requirement tenaga kerja untuk dibandingkan dengan AHSP (Analisa
Harga Satuan Pekerjaan) tahun 2013 pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan dan Ruang Kuliah Fakultas Teknik
Universitas Syiah Kuala. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengamatan tenaga kerja pekerjaan ringbalk beton bertulang pada
lantai 3 gedung segmen A yang meliputi pekerjaan bekisting, pembesian dan pengecoran. Pengamatan dimulai dari pekerjaan
bekisting yang meliputi pemasangan bekisting, pekerjaan pembesian yang meliputi pemasangan tulangan serta pekerjaan
pengecoran. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer didapat
dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dan data sekunder diperoleh dari pihak kontraktor. Data yang diamati
di lapangan adalah waktu kerja efektif, jumlah tenaga kerja dan volume pekerjaan. Dari hasil penelitian didapat nilai produktivitas
pada pekerjaan bekisting yang meliputi pemasangan bekisting sebesar 12,813 m2/hari, pekerjaan pembesian yang meliputi
pemasangan tulangan sebesar 186,433 kg/hari dan pekerjaan pengecoran sebesar 6,566 m3/hari. Requirement tenaga kerja untuk
tukang pada pekerjaan bekisting yang meliputi pemasangan bekisting sebesar 0,078 OH, sedangkan pekerja sebesar 0,039 OH. Pada
pekerjaan pembesian yang meliputi pemasangan tulangan requirement tukang sebesar 0,005 OH, sedangkan pekerja sebesar 0,005
OH. Serta pada pekerjaan pengecoran requirement tukang sebesar 0,152 OH sedangkan pekerja sebesar 0,456 OH.  
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